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も含む)でのIL-1α と IL-1β を測定した． 
結果：(i) 驚いたことに，静脈投与zoledronateによる炎症反応は，腹腔投与の場合よりも弱い．(ii) Zoledronate
を予め静脈投与されたマウスでは，投与無しのマウスに比べ，LPSによる種々の組織 (骨も含めて) でのIL-1α と
IL-1β の産生が増強される．(iii) Clodronateとzoledronateを同時投与すると，前記のIL-1α とIL-1β の産生
増強は，抑制される．(iv) 炎症の場合とは異なり，zoledronateの静脈注射による骨吸収抑制作用は，clodronate
により影響されない．  
結論 (考察)：以上の結果は，感染は，骨を含めて種々の組織でのIL-1産生を介して，N-BPsによる炎症性副作用
を促進する要因であり，clodronateはこの副作用の予防に有効である可能性を示唆する． 
 
